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Bugün Dünya Tiyatro günü
18’inci Dünya Tiyatro Günü 
bütün dünyada kutlanıyor
Merkezi Poris’te bulunon ve 1948 yılı Haziran ayın 
da kurulmuş olan Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü nün 
(İTİ) girişimiyle, 19S2'den bu yana her yılın 27 Martında 
bu Enstitü'ye üye ülkelerde kutlanan bu Gün’de sahneler 
de okunmak üzere, tanınmış sanat ve tiyatro adamların­
ca bir metin hazırlanıyordu. Arthur Miller Laurence Oli- 
vier, Asturıas, Peter Brook, Pablo Neruda, lonesco, v.b. 
yazarların ve sanat adamlarının Dünya Tiyatro Günü İçin 
hazırladıkları metinler, yayınlanır ve tiyatrolarda dururdu. 
Son İTİ Kongresinde alınan bir kararla, her ülkenin, Dün 
ya Tiyatro Günü’nde kendi sanat ve tiyatro adamların­
dan birinin bu metni hazırlaması uygun görülmüş ve ilk 
ulusal bildiriyi tüm yaşamını içtenlikte Türk tiyatrosuna 
adamış olan Muhsin Ertuğrul yazmıştı.
Onsekizinci Dünya Tiyatro Günü'nde ulusal bildiriyi 
İse Haldun Taner yazdı.
"Tiyatro olmasa insanoğlu 
çok eksik, güdük kalırdı,, Bu yıl Dünya Tiyatro gününün ulusal bildirisini Haldun Taner yazdı
Her gece saat dokuzda dün­
yanın dört bucağında binlerce 
perde acılıyor.
Her gece saat dokuzda mil­
yonlarca insan ışıklandırılmış
Haldun TANER
bir sahneden kendi dünyasının, 
kendi sorunlarının yoğunlaştı­
rılmış bir kesitini ilgiyle izliyor. 
Oyalanıyor, eğleniyor, heyecan 
lanıyor, düşünüyor, bilinçleni­
yor. Her günkü sürgit yaşa­
mının akışı içinde tam farke-
demediği ya da edip de unut­
tuğu bazı ana sorunları yeni 
bir gözlükle görmeye başlıyor.
Dinsel töre saygınlığı taşıyan 
Grek trajedilerinden Ortaçağın 
kaba şakalı Panayır oyunlarına, 
şiirsel No gösterilerinden Com- 
media deli 'Arte’nln şakrak ge­
vezeliklerine, sosyal yergi tiyat 
rosundan Ortaoyunu tekerleme­
lerine. insanı burgu gibi oyan 
psikolojik dramlardan sokak ti­
yatrosunun bilinçli kışkırtılarına 
kadar, ister soyut ister somut, 
ister epik ister dramatik, hangi 
tür gösteriyi alırsak alalım, bü­
tün bunlar içerik ve üslup ay­
rılıklarına karşın tek bir ortak 
paydada birleşirler.
Hepsi de insanlara «koşun, 
bana gelin, size ilginç bir şey 
göstereceğim» derler. «Gelin 
beni izleyin memnun kalacak­
sınız» derler.
Bu alışkanlık yüzyıllardır sü­
rüp gidiyor.
Ne sinema, ne televizyon, o- 
nun yerini tutamamıştır. Tuta­
mayacaktır. Çünkü tiyatroda et 
II canlı oyunculardan etli can­
lı seyircilere ve sonro yine o 
etli canlı seyircilerden etli can 
lı oyunculara gecen karşılıklı 
bir elektrik alışverişi vardır ki, 
bu aynı çatı altında aynı anda 
birbirini tamamlama ve karşılık 
lı etkileme olayı tiyatroya ben­
zersiz bir toplumsal yaşantı ni­
teliği kazandırır.
İnsanoğlu, doğa karşısındaki 
korkularından başlayarak, yüz- 
lırlar boyunca, acılarını se­
vinçlerini, ihtiraslarını, düşün­
celerini, düşlerini özlemlerini, 
taşlamalarını, dünya görüşleri­
ni, savaşımlarını, her şeyini, 
her şeyini tiyatroda somutlaş­
tırıp dile getirmiştir.
Tiyatronun bunca yüzyıldır 
varoluşu boşuna değildir. Tiyat 
ro insan mayasının kopmaz bir 
öğesi, insandan ayrı düşünüle­
mez bir gereksinmesidir. Doğa­
da işlevini bitiren bir şeyin var 
lığını sürdürebildiği görülmemiş 
tir. Tiyatro sürüyorsa, sürecek­
se her devirde bir işlev oldu­
ğundandır.
«Tiyatro iki kalas bir heves­
tir» sözü boşuna söylenme­
miş... Tiyatronun mitolojik piri 
sayılan Dionisos’tan gelme bir 
coşkusu vardır. Bu coşku ol­
madan tiyatro çekici olamaz.
Her gece saat dokuzda dün­
yanın dört bucağında tiyatro­
cular ne oynarlarsa oynasın­
lar sahneden salona bu coşku­
yu, bu gençliği, bu gücü, bu 
sağlıklı havayı estirirler.
Her gece saat dokuzda orv 
binlerce perde dünya durdukça 
açılsın dursun.
Tiyatro olmasa İnsanoğlu çok 
eksik, çok güdük kalırdı.
TÎ-SAN “Dramatik 
sanatların tüm 
emekçileri giderek 
bilinçleniyor,,
Türkiyeli tüm tiyotro sanatçılarının 
demokratik meslek orgutu Tl - SAN Dün­
ya Tiyatrolar Günü için şu bildiriyi ya­
yınlamıştır.
«Şu 1979 yılında. Turkiyemlzde bir 
çok tiyatro açabiliyor perdelerim her 
gece saati gelince. Ama bunların sayı­
sı gecen yılınkinden az. Bir önceKi yıl­
dan daha az. On yıl öncesinden çok da­
ha az.
Ama, azalmış da olsa, sahneler per­
delerini açabiliyorlar bugün 19/9 Türki- 
yesl’nde. Işıkları yakıyorlar.
Çünkü dramatik sanatların tüm e- 
mekcileri giderek bilinçleniyor. Onlar, 
sanatı, hayatı, öldürmek isteyenlere kar­
şı. kendi içlerinde birlik olmanın, tüm 
üretenlerle dayanışmaya girmenin tek 
kurtuluş yolları olduğunun bilincindeler.
Sanatçılarımız, gelmiş geçmiş tüm 
İnsanlığa, gelecek insanların tümüne 
karşı sorumluluklarının bilincindeler Ve 
bu bilinçle, hep birlikte, şöyle diyorlar: 
«Bin kez bile aldatılmış olsa insanları­
mız, onlara doğruyu bir kez olsun gös­
terebildik mİ, açık seçik anlatabilaık mi, 
bilgileri, bilgisizliğe dönüşmez bir daha. 
Ve dünya değişir.»
işte bu biljnçle, ilk bakışta çok ters 
gibi gelen tüm koşullar altında oıie sa­
nat emekçilerinin tümü yılmaaan, yo­
rulmadan uğraş verecekler ve s^Ktrik- 
ler her gece yanmaya devam edecek.»
Milli Kütüphane'de 
iki gün sürecek 
bir izlence 
düzenlendi
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) —
Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 mart 
salı günü Millî Kütüphane Müzik ve Gü­
zel Sanatlar Şubesince bir izlence dü­
zenlenmiştir. 28 mart çarşamba gününe 
değin sürecek izlencenin ilk gününde so- 
ot 15.00’de Türk tiyatrosunun başlangı­
cından günümüze değin geçirdiği evreler 
slaytlarla belgelenecektir.
Millî Kütüphane sergi salonundaki 
bu gösteriden sonra Millî Kütüphane 
sergi salonunda saat 16.45’te tiyatro do­
kümanları sergisi izlenebilecektir. Ertesi 
gün sact 15.00'te Millî Kütüphane Adnan 
Ötüken salonunda «Çağdaş Türk Tiyat­
rosu ve Sorunları» konulu açık oturum 
yapılacaktır. Açık oturuma Devlet Tiyat­
roları Genel Müdürü Ergin Orbey, DTCF 
Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. 
Nurhan Karadağ, AST çalışanlarından 
Rutkay Aziz ve Nisa Serezli katılacak­
lardır.
Onay “Tiyatromuzda 
aydınlık gelecek, 
örgütlü mücadele 
ile kazanılacak,,
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) —  İşçi 
Kültür Derneği Genel Başkanı Yılmaz 
Onay, 27 Mart Dünya Tiyatro Gunu Ne­
deni ile yayınladığı bildiride, «Tiyatro­
muzda da aydınlık günler kendiliğinden 
doğmayacaktır. Aydınlık gelecek örgütlü 
mücadele ile er veya geç ama mutlaka 
kazanılacaktır» demiştir.
işçi Kültür Derneğinin Türkiye'de 
«Egemen sınıfların her yıl yüzeysel ve 
gösterişli kutlamalarla öne çıkardıkları 
27 Mart Dünya Tiyatro Gününü, sınıf 
çatışmasının tiyatro alanında bir kez da­
ha yansıdığı bir gün olarak» değerlendir­
diğim bildiren Onay, tiyatroda sansürü de 
kınayarak özetle şu görüşlere yer ver­
miştir:
«İşçilerin, emekçilerin tüm sanatsal, 
kültürel etkinliklerine ve bu arada tiyat­
ro etkinliklerine de öncoki sansür koy­
mak ve örgütlü çalışmayı zorlaştıran her 
çeşit baskı ile set çekmeyi alışkanlık ha­
line getiren burjuvazi, yılın bir gününde 
soyut tlyatroseverllk gösterileriyle ve se­
yirciye hoş görünmeye çalışmaktadır.
Onay, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü­
nü. «ilerici, demokratk, sosyalist tiyatro­
cuların bakışında ve mücadelesinde bur­
juvazinin göz boyamasına uyma günü 
değil, kültür emperyalizmiyle, • faşizmle, 
egemen sınıflarla tiyatro alanında da bir 
hesaplaşma günü olmalıdır» biciminae 
değerlendirmiştir.
Türk ■ Amerikan 
Derneği, «Bu Oyun 
Böyle Bitmez» adlı 
oyunu sergiliyor
İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) —
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kendi 
salonlarında kutlama kararı alan Türk - 
Amerikan Derneği Tiyatro Kulübü (TAD) 
M. Gündüz Badak’ ın yazıp yönettiği «Bu 
Oyun Böyle Bitmez» adlı iki bölümlük 
tartışmalı oyunu bu akşam (saat 21.00' 
de) sergileyecektir.
Bir burjuva ailenin bireylerinin için­
de bulundukları bunalımları, rahatsızlık­
ları ve çevreleriyle olan ilişkilerindeki 
çelişki ve çatışmalarının yansıtılmaya 
çalışıldığı oyunda şu oyuncular görev 
alıyor:
Canan Susuz - sekreter, Ali Nuret­
tin Gürses - patron, İnci Doğaner - pet- 
ronun karısı, Erdal Aktan - gene işçi. 
Mehtap Akdeniz - zengin kız, Mustafa 
Ünlü - ressam. Sevin İslegen - yoksul 
kız, Bllgehan Oğuz - zengin gene.
Taha Toros Arşivi
